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頁，河北張家口 ２０１１年 ７月 ２９日至 ８月 ２日（此文經過修改，已收入趙平安：《金文釋讀與文明
探索》，上海：上海古籍出版社 ２０１１年版，第 １１２—１１７頁）。郭永秉：《從戰國楚系“乳”字的辨
釋談到戰國銘刻中的“乳（孺）子”》，“簡帛·經典·古史”國際論壇，香港浸會大學 ２０１１ 年 １１
月 ３０至 １２月 ２日（此文經過修改，已收入郭永秉：《古文字與古文獻論集續編》，上海：上海古
籍出版社 ２０１５年版，第 ３—１３頁）。
趙平安：《釋睡虎地秦簡中一種古文寫法的“乳”字》，載於安徽大學漢字發展與應用研究中心

























子）”鼻鈕印②，也屬此類。又 ２０１８ 年 １０ 月 ２８ 日參觀遼寧省博物館“中國




編：《漢語言文字研究》第 １輯，上海：上海古籍出版社 ２０１５年版，第 ２１９頁。

























　 　 Ａ 梁上官鼎：梁上官，7 （容）參分。宜■（信）乳（孺子），7 （容）參分。




































我以 Ｃ ／ Ｄ例“單父上官”爲“孺子憙”的職掌，此孺子爲貴族後嗣，承乏
單父上官一職，似乎可以自圓；但如同時觀察 Ａ 例“梁上官，容參分。宜信
孺子，容參分”之辭例，“梁上官”與“宜信孺子”則又顯非一事，不能牽合作









器物所有者。這件器銘跟 Ｃ ／ Ｄ、Ａ等銘文一樣，如吳振武先生所分析的，只
涉及器物斠量而並非標識器物所有權的可能性，確實是無法排除的。






















《陝西金文集成》第 １５集 １７８６號，第 ２５６—２５７頁。此書所收龍陽孺子燈（第 １４ 集 １５９５ 號，第
１０３頁），亦已釋對“乳”字，但誤括注爲“冢”，也應是編輯時發生的疏誤。
今將春成孺子鼎銘文釋寫如下（參看附圖二、三）：











編號：出土號 Ｍ７５ ∶ ７。
現藏：陝西省考古研究院。
尺碼：外徑 １１釐米、内徑 ８．４釐米、高 ２．２釐米。
形制紋飾：圓環形，爲漆木器口部箍件，由底向上略内收，下沿内
折。素面無紋飾。








·４１１· 　 出土文獻：語言、古史與思想（嶺南學報　 復刊第十輯）
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②













































































































































































































































































馮勝君：《戰國燕系古文字資料綜述》，長春：吉林大學碩士學位論文 １９９６ 年，第 ９ 頁注 ４４；李













































































“嘉賓”屬下句讀，如程燕：《嘼叔盨新釋》，載於《古文字研究》第 ２５輯，北京：中華書局 ２００４ 年




























·８２１· 　 出土文獻：語言、古史與思想（嶺南學報　 復刊第十輯）
